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Les fons;icides comparés sont r:l0Pcrt2s au:·: ma-ti3res active:'>
suivantes
1/ Ca2t~fol ( ürtho-difolat~n ) , poudre mouillable à 80% de
mati~re active = N(tet~a chlorc-l,1,2,2, ethyl-thio) cyclo-
hex~ne 4 dicarboxymide 1,2, brevet' J~evron Chemical •
2/ Thiram~ ( Procithio ao ) , 00udre mouillable à 80~ ae ma-
ti~re activ2 distribu2 par 3J?~~O
3/ Man~be ( Or~anyl 66 ),
man,'=02') 15,:; de car-oat ~ne
poudre mouillaole assoc i..3.n t 65,']; Je
distribué p:cw30 ?_~.;O
( Jerebel ), poulre mouillab19 associant
3,3~ de beno~yl, distri6ué par BE
="/ .'r> Y1 ,,">.,--:> -'.'.",+}, -rl-'P]..., J' o~1.-·"·'l·'" ~'eJ .L ... '-'lo v 1- J ..... '" ... ,'1 ' __ ..:. ~J ·_l ....... ~ --- v
associ,:;.nt 30,~1~ l:1'"-n'=b·::; .\ 2.J:~
par .30 7 _;';0 .
( :t'aJ. t:3.r) poudre mouiJJable
de ,ne th,yl t1:2 iophanate dis t:>::'ioué
6/ l'lan'"02 -.j l.r0a t; 'n'~ ( Pro.nildor) ')OUdC8 mou.ill'1.-o1e '.' e P "'",,+
mixte in3ecti~La~ et ~on3i~ide , titrant 32: da ~an~~a, ],j~
de carb~t~na, 51 Je parathion et 24~ de carb~ryl , distribu~
Dar 30?A::O .
~/ ~an~~~~0e ( Dithane M 43 ), poudre ~ouilla~le co~binant les
dithioc~roaôates de mangan~se et de zinc ~ 30~ de mati~re
active ( 15: le '~~n~an~3e métalli}ue + 2: de zinc cétaIli~ue )
brevet ~ohrn & Ha3s
8/ Juiv~e (3.3.3. ou bouillie ~~rdcl~i3e
ffi~uillable d03~nt 23~ de cuivre m&talli1u3
q~a~~~-.'1S6~) -'1"~~~~ _ u_ _ _ _ , L-'_U.~._ '.c-
dist~iüu§ pJ..r
..--,..,
Résul ~~3. ts
croissan.ce
,3,")laill en
----
dia~étr31a moye~ne des colonies
~~ ( masure 3.U 4~me jour ).
de
série moyenne ecreur moyenn9 di ~ férence p.p.d.s.
type comparée
Ca/tafol 1 4.70 12.0 2 2.34 2.30 (l;f)
1hirame 2 7.04 19.0 3 11.25 4.ô5 (rq_._j'-'
Man'2be Garb. 3 18.29 52.3 7 " 0·/ 3.4-3 (lino • ./.:>
f-lan2be :aGn. 4 19.4:5 4 .... ::;, 7 5.[30 3.32 (1,1 )0.0
Man3be r-I Th. 5 21.a6 13.9 i 3 . .59 2.50 ( , ~)...L /':'
r'1anè be mixte 6 24.0 19.2 7 1.25 1.91- (c-" ):) 1"
7==témoin 23.2 13.2
Mancoz2be 8 25.7 7.2 7 0.5 1.98 (::; -q\ ../,. ...
Cuivre 9 2:5.9 18.7 7 0.62 1.9·1- (:5'< )
•
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Discu:3sion
Cet essai comparatif met en 6videncc 18. bonn.3 efficacité
de deux produits • le capta fol et 12 thirame
L'action da m'1n"!be est p·eu 3ensible et la combinaison
avec d'3~tres mati~reG actives ne aemble pas en renforcer
l'erfic~cit~ vis-~-vis du cha~~i~non paca3ite • Les résult~ts
des produits 3.4.5 et 6 de titre décr:.::i.333.nt en m:l,nèbe su,;.:::~r,~:"lt
un effet décrois33.nt de l'activité inbibitrice
i~nfin. le cuivre ·et le ;nG-ncoz 3 ::,(~ se rév>;lent t o'-'.t-:'l-
fai t i "";;;JU.i3s'ln·ts :'\ li.ni ter la crois83.nce d ia;nétr~"le des color..ies
de ,"30W)".2clljû.m • Cette derni·??re in-:ormati n D=urr:3.i·t explil.w~r
l'échec des :raitements des pl~ntatiQns de tomate par le Dith~ne
r-H·:5 en C::l..3 d'a ,; tg, lue par ce c"',ampi 2','lon •
Conclusin
Pour les ess:::!.is pesticides de 2-2I:1e et de 3 ~me df'l.::ré
de protecti.::n contr3 la maladie des petites tac~es ?,rises de
la to:n3.te ( Jrey leaf sp;:;t ). le choix du capt:'l.fol et du
thir~me p~rait ainsi justifié •
Les scuc""es de P'0-,-[;o '~1:' t1r: QY'8. sO'1.:ni 3es aux produi ts =on,;i aides
ont respective:n,~nt 1)0ur ori:..si:J.e
r~cines et collet de Bohinia
c~ancre du collet ).
00.009
00.021
00 . ~J~.~
00.025
tise de
l.~SLC i~es
raci.nes
Pelargonium
et tige3 du
·5e 'rO;T~''3. --t:;~ (
( pourriture noire
3eeonia ( apoplexie
o. 2--:· é~i3 3~ ~!·=:n t )
du piej
)
Les mati~r?s activas compar5es 30~t les suivantas
1/
2/
Ortrodifolatan
Cac-::,ofu!'do;a ( .2"Jl.";""J,,?,7 lOG) :sra:J.èü§:\ 10;0 de ,n:é.l.ti ~re
active , 2, j, d.i'''":!~ld.ro-.2,2- '3.i.neth:rl 7 o:"?nzofur_~.n~rl me-t;(;.~Tl_
car::n,.:'8,.te ':Jrev 3 t Pi~':) L' Gv:?r3 e'13 .3 •.L ( ins e ~t i c:'d e -n2;n·o. tic iéb)
3/ Di c1~lCl :lu''J..n i.de
N dicrloro~luoro­
dia~id~ • ~roduit
"'U'" ::) '''''T )
.J ..L:_~.~ ::Jj"" ,
,~::~t~·"r;Tl. thio
.8ay'?Y' •
""'''''dre> C"o"l""l,.-·bJp ,." ~("\':0 -'18l.JI....J:...A.. --../ l~l ol. _L "__ ... ...... JI __ / 1..- ....
N N dinet"'yl N~ ~~enyl sul:onyl
4/ Han·:'be
5/ PanO'?9nc, ( PA='TCJ-~i; 15 ). conccr1tr'§ li'l:Jide ,\ 22 :0;/1 de
N CY:J:"].':: ~J' (met''lyl :nercure) .:{u,·'t.nidine • ti·tr'J.nt 0.8 :~ de
merc'ure • brevet Pano3en Inc. diffèl.38 ~3.r Pechiney-Pro"'il •
6/ Pronin~be (~Nrl\:OL • roudre mOCl.i~labla
d' Iso ~-r'o~yl::ne bi:3 di t'" ioc·.'rO::t.rnate je Zinc
.J. 70/,0 de poly",,';c-é'
• bre ve·t B~'lY."r •
7/ TGFN ( DA00NIL )
isophtrùoni trile
, poudra mouillable à 75~ de tetrachloro-
, brevet Diamond Sbarnrock ( Quinoléine )
8/ Thirame ( P~O~ITHIO 80 )
Résultats
tableau 2 : croissance diametrale moyenne des
colonies de PhytoDht~ora spp. ( en mm ) et
e~~reur-type
mati-3re active
sans =té::loin
Captafol
C2.roofur:3,dan
Dichloflu?èüde
Pro)in?be
T. C • P.~! •
Thire.me
00.009 00.021 00.024 00.025
J3 JI J2 Jl
22.4:: 0.3 + 0.7 ~4 4+ 0.4 ' +27.9- ::> • - 24.0- 0.2
0 0 0 0
/ + 0.7 - 7+ 2· +24.1- JO. - 0.5 4.1- 0.:5
0 0 0 0
+
- + +9.2- 1.0 1').1- 1.1 41.1-1.3 0
0 0 0 0
+
-+ + 1:> 8+ ,-10.2-0.8 21.:)- 0.5 40.7- o q s. -0.0.'--'
+ 13.3:: 0.9 +11.1-1.0 19.7- 1.4 0
0 0 0 0
Discu,ssi::m :
Le t3bl~au 2 montre l'e~ficacité totql~ de ~~atr~
mati~res actives, le captafol, le dichlofl~anide, le Pano32ne,
et le thirame . Le man~b8, le 9ro9in~be et le ~.~.P.~. an~a­
raissent be~ucou~ 91~3 m~dicre3 . 1uant au Furadan, il ne
semble dou§ d'aucune action particuli~re
Des qU;l7;re cul tiva-rs confront:§s se distinsu ?nt ::>Eir
leur croiSJance , la souche i8016e de Pelargoniu:n ét1nt nette-
m8nt moins rapide que les trois aut~2s qui constitu3nt de ce
point de vue l~ un ~rouge honoz~ne . Néanmoins, la souche
isolée de 50hinia (00.025) a)~arait bien contrôlSc Day le
man~be et le T.~.P.N. contrair3illant aux autres.
ConclusiJrl :
Ces Phyto8hthora , r~sponsables de la pourriture des
organes telluri~ues , racin3S ou c'ollets, pourraient ainsi ê-tre
détruits sinon te~us en res~ect par l'application de bouillies
OU de solutions , appli~u~es au trou de plantati n au staae
pré-plantation • ~es essais de phytotoxicité demeurent in~ls­
pensables pour jviter des accidents ultérieurs et donc pour
départager les différents produits r3connus efficaces
-5-
3. Série du Fhoma d0struct~va Plowr.
La souche cultivée (31.007 ) a 6té isolée de fra-;ments de
feuille de tomate découpés au nive~u des macules •
Les matièr8s actives copar6es dans cet essai sont les
suivantes :
1/ Capta fol (Orthodifolatan)
2/ 3?:W:ë'.rl ( B~:'7L:\..'rE ) , poudre mouillable à :50% d'es-ter méthy-
1i1U8 de l'acide l( buty1 carbamoyl ) 2 benzimidazole car-
bamique , brevet de Du Pont De Nemours •
3/ Dic~lo?luanide ( Suparen )
4/ DithjJl:lon
boni t-,-~ile
( D~LA~ ) , poudre mouillable i 75% de 2-3-dicar-
1-4-dithio-anthraquinone , brevet Cela Merck
5/ ~an~be ( Orzanyl 66 )
6/
7/ ."1".'..... l' ,.., ::l n., 0 (........... 1 _ _ ~.... ~ •• '--
----
( Antracol )
Procithio 80 )
8/ mr~P~r~~~ ( ~~p~ol) ~on-~~+~~ ~.~,,'ul_,-.-l·p~l·~·hle1. ...1. _"....... __ .1. -_, \ o....J ~ ,'-' ..- _ ... ,!. ........ -__ _ _""'............, _ ~ ~
N N' 7-::;:4 pip~razin ?diyl bis ( 2,2,2 tric'01oro
bis for:r.:l,l1ide 1 brevet de Gela l'lerck
.', 1°0 '::;-/1 ;] ""~_..... ,./ ;.:; \.J.. ....
ethylid 'me) /
9/ Zin'3b,,= Zinate 80 ), poudre mouillable a 80% de mati'3re
Résultat3
tableau 3: diaG3tre moyen des colonies au 3è~e jour
axp.ri:né en ITlITI •
série moyenne erreur
type
moyenne
c or:.par,?8
différence p.p.d.s.
Captafol
BenO~!lyl
DichloE'l.
Dithi3.non
f.1anèbe
ProDinobe
Thirame
Triforine
Zin~b8
Témoin
J_
2
3
4
5
6
7
8
9
26.5
6
6
6
12.5
20.0
12.3
9.5
8.0
8.8
1.7
/
/
/
77.5
7.6
11.5
0.3
1.6
6.2
/ / /
/ / /
/ / /
5 7.5 5.30(1~{)
témoin 6.5 2.19 (l;~)
;) 7.7 2.51 (1~~ )
6 2.8 2 09 (- ,'-/'• ~L/D)
7 1.5 0.82 (1;'0
7 0.7 1.0j( 5.-n
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D " "l S eus S l -:~~ :
Tous l~G ~roduit8 eSG~ye3 ont ra13nti ou inhibé la
croissance in vitro du Ph::Jm3..c12str'Jctj=-~ • Le cl3.-=,serrr-::,n-'c p3T
ordre d' effic~,cit.§ décroi3 3ln t p,"lut s' étsblir ainsi
3ubst3nca8 totalement fonzistati~ues
BS~O~YL ~APTA?OL, DI]HLO?LUANIDE
groupe 11= 3ubstances douées d'une bonne efficacité
rHLLL-}2, rJ.I :!'Cn.DJ3, Zr;~33
zrou~e 111= Substances aSSGZ actives
DI r~II)~\rO::J, PJ.OPI;>J33_.~
groupe 17= 3u~3tanc3s psu actives
;·L\.~'!~";~_33
~~n3 UD3 nOJv~ll3 ~3~rl? iI2S3:~is fOD2iciJes de Dr~[nie~
de~r6, le3 '~=Gnt~ 9at~o~~nes ~33~on~3~les des tac~~s ~rise3
sur ]_33 -=9~Àille3 3..-2 to::-::?.. te, ~3t·::;~:1'j~~;,.rJ.J_i_u_:l ,sol:~,-~i et ?~O.-:::.-~
drJst~('i}C~';=---I'2. , se 3":Jnt .:lont:rSô .3e.-:-lsi':J~~3 ~~u 8:J..y·tz~:.fol et 3.U
t~ird~nG. 3n oltre, 12 ?~a~~ ~ ét~ tot'~l~:ne~t co~trGlé par J_G
beno.:lyl
p 11.t':;ora
inhio~3
s~. co~Eron-t~3 ~ cette g~_:lme de foncicides ont été
o~r ~e captafol, le dichlo~luanide et le thir~me.
Crop prot~ction c~e~ic313 for tro~ical ve~etables
crops • "'v Ir.i. vitro fU.:1.gi8ides C"J,.;330":I3 for Jt~;-~T:~\"';ll~_-;')!-r:.
solani, P~7tc0~t~cr~ spp. and P~c~a destruc~~v~
On furt~er in vitro fun~i~id2S a~s~ys such 9at~ogen 33ents
l =
2 =
3 =
4 =
5 =
,..
0 =
7
as 3te:n"')~:y.l_l.iu_Tn ..3o~3.ni 3.~d :21:10:1':3, des tL~~-lctiva causir..g- .;r~l.,y
leaf spot of tODltO , a9pe~red inhibited by captafol an~
thiram. As far as Phoma was ccncerned , it did fully basides
by beno~nyl and dichloflua.cid. l·loreover sorne P'::".yto;>ht~or3, ~'3~p.
have been c::Jutroled successfully by captafol, dichlofluanid
and t':J.ir:Jm •
ILLU3 Tl,.\. 1'1 ON3
symptômes de ".::;ray leaf spot" sur to'nate
3t~mnhyllium sclani (x 100
d§péris32ment proJressif d'une h~ie de Bohinia
chancre du collet de Bohinia
sympt5me de Phoma ( face supérieure de la feuille)
symptôme de PhO'l3. ( ;:=lce inférieure Je 18. .fetd118 )
pycnid es de P~or,~:J. d -L'lB le mesophyJ.J.e
BIBLIOG:t.·\PHI'~
C .D·~8L~~1'I' ~t J Ol,,,?, "O~T "'1 '7JY rl6
t... • ,', J,,~ l, 0~~1.. , 19:' • - Protection chirni'luo
contre les maladie,3 des cultures :Il;lrôlîch ?res
Copyri~~t 01JfJ~ Je~tre d'Adiopodo~~6
LI30N (L.), 196-3 .- Jt~"lti:Jti'1u,= :-l.ppLi.luée à 19. biolorie
, . -
e :<9 :;rl;'L?(l t:l.lf:? \},""11 t:\~ie"-Vi l l-'''''~ od p., rl"'- 3 1 .'
.. -'- '-- ".- ù • c... - ~ ,+ tJ I) •
t
«
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